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Mengesan perubahan litupan tanah menjadi komponen penting dalam 
pengurusan sumber asli dan perancangan pembangunan yang strategik. Tujuan kajian 
ini adalah untuk mengkaji kesesuaian penggunaan data fotogrametri dan penderiaan 
jauh yang diintegrasikan dengan Sistem Maklumat Geografi bagi mengesan dan 
menganalisis perubahan litupan tanah. Ortofoto digital bagi tahun 2001 dan 2005 
yang dikombinasikan dengan imej satelit QuickBird 2006 dilihat sebagai memenuhi 
tujuan kajian. Sistem Penentudududukan Sejagat (GPS) diaplikasikan dalam 
penubuhan titik kawalan bumi bagi menyelesaikan masalah integriti data. Dalam 
kajian ini, perisian ERDAS Imagine 8.6 dan ArcGIS 9.3 digunakan sebagai medium 
utama dalam pemprosesan data dan analisis. Pemetaan perubahan litupan tanah 
secara digital bagi tahun yang terkini (2006) bagi kawasan kajian turut dihasilkan 
dengan menggunakan perisian ArcGIS 9.3. Pembangunan pangkalan data geografi 
litupan tanah bagi kesemua tahun kajian juga dihasilkan bagi tujuan menyimpan dan 
mengurus data supaya analisis terhadap perubahan litupan tanah dapat dijalankan. 
Hasil kajian juga menunjukkan berlakunya perubahan ketara terhadap litupan tanah 
kawasan kajian dimana pada tahun 2001 kira-kira 16% daripada keseluruhan 
kawasan kajian dibersihkan untuk pembangunan. Impaknya pada penghujung tahun 
2006 didapati peratusan kawasan lapang yang ada di UTM hanyalah 3% dan keadaan 
ini didominasikan oleh kawasan dibangunkan iaitu setinggi 55%. Kajian ini 
membuktikan bahawa data fotogrametri dan penderiaan jauh boleh digunakan untuk 
















Land cover change detection has become a central component in natural 
resources management and strategic development planning. The aim of this study is 
to study the suitability of the use of photogrammetry and remote sensing data, 
integrated with Geographic Information Systems to detect and analyze land cover 
change. Digital orthophoto of year 2001 and 2005 that are combined with QuickBird 
image of year 2006 is perceived could fulfill the goal of the study. The Global 
Positioning System (GPS) is used to establish the ground control points in order to 
resolve the problem of data integration. In this study, ERDAS Imagine 8.6 and 
ArcGIS 9.3 software are used as a main medium for data processing and research 
analysis. The mapping of land cover change digitally for the latest year (2006) of the 
study area is produced using ArcGIS 9.3 software. The development of land cover 
geodatabase for the involved years of study also produced for the purpose of storing 
and managing the data so that the analysis of land cover change can be executed.  
Based on the study, the results showed that exist changes of land cover of the study 
area where’s in year 2001 about 16% of the total research area has been cleaned for 
development. As the impact, at the end of year 2006 it was found that the percentage 
clear area in UTM is only 3% and this situation is dominated by developed area as 
much as 55%. This study proved that photogrammetry and remote sensing data can 
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Semenjak dua abad yang lepas aktiviti manusia terhadap tanah semakin 
meningkat secara drastik, mengubah landskap sedia ada dan akhirnya memberi kesan 
terhadap nutrient bumi serta kitaran hidrologi dan mempengaruhi keadaan cuaca 
(Sherbinin, 2002).  Kajian terdahulu juga menunjukkan hanya beberapa kawasan 
sahaja di permukaan bumi ini masih lagi kekal dengan lanskap semulajadinya tanpa 
adanya perubahan terhadap litupan tanah atau guna tanah.  Perubahan guna tanah dan 
litupan tanah adalah bersifat setempat dan spesifik.  Perlakuannya semakin 
meningkat dan seringkali mencuri ruang untuk mengalih perhatian kita 
membincangkan kes ini. 
 
 
Isu ini turut menjadi salah satu penyebab utama kepada perubahan alam 
sekitar global.  Bermula dari isu inilah mengesan perubahan dan informasi terhadap 
guna tanah dan litupan tanah serta kemungkinan penggunaannya secara optimum 
adalah sesuatu yang sangat perlu dalam kita memilih, merancang dan 
mengimplementasikan perancangan guna tanah.  Kita juga perlu berdepan dengan 
pertambahan tuntutan terhadap guna tanah bagi keperluan asas manusia serta 
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kebajikan.  Informasi ini juga membantu dalam memantau guna tanah secara 




Mengesan perubahan dalam konteks Sistem Maklumat Geografi 
(Geographic Information System, GIS) ialah proses bagi mengukur bagaimana 
atribut kawasan yang spesifik mengalami perubahan dalam tempoh di antara dua atau 
lebih had masanya (Sommer and Wade, 2006).  Mengesan perubahan seringkali 
melibatkan proses membuat perbandingan gambar foto atau imej satelit sesuatu 
kawasan yang diambil pada masa yang berbeza.  Proses ini selalunya dikaitkan 
dengan pemantauan alam sekitar dan pengurusan sumber asli atau mengukur sesuatu 
pembangunan yang telah dijalankan. 
 
 
Rentetan daripada penggunaan tanah secara optimum, kita bukan sahaja perlu 
mempunyai maklumat litupan tanah dan penggunaan tanah yang sedang wujud 
bahkan juga seharusnya berkeupayaan untuk memantau penggunaan dinamik tanah.  
Hal ini diakibatkan daripada tuntutan yang berubah-ubah akibat bertambahnya 
populasi penduduk dan seterusnya mengubah bentuk asal landskap.  Menurut 
Olorunfemi (1983), kaedah pemetaan litupan tanah dan guna tanah secara 
konvensional memerlukan tenaga kerja lebih intensif, memakan masa dan semakin 
jarang dilakukan.  Peta-peta ini kelak menjadi ketinggalan zaman seiring dengan 
perubahan masa, terutama bagi kawasan yang mengalami pembangunan pesat.  
 
 
Tambahan pula, pengawasan dan analisis berkala bagi mengesan perubahan-
litupan tanah adalah agak menyukarkan melalui kaedah pengukuran secara 
konvensional.  Menurut Baltsavias dan Gruen (2003), penyelesaian kepada 
permasalahan tersebut ialah data penderiaan jauh menawarkan liputan menyeluruh 
dan global dengan menyediakan pembolehubah ruang, radiometrik, resolusi 
spektrum dan temporal resolution, iaitu menjadi sumber utama kepada maklumat 
geospatial.  Justeru itu, pendekatan kaedah kombinasi ortofoto digital dan data 
penderiaan jauh adalah alternatif yang sesuai.  
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Masa kini, foto udara digital dan GIS menyediakan peralatan-peralatan baru 
dan medium yang terbaik untuk mendapatkan segala maklumat geospatial bagi 
memantau perubahan dengan lebih canggih lagi bagi sesuatu kawasan pembangunan.  
Kemudahan koleksi data penderiaan jauh dalam skop menganalisis bumi dari segi 
fungsi sistem, pola dan perubahan setempat, perubahan peringkat wilayah mahupun 
pada skala global telah lama merentasi masa.  Hal ini termasuklah data tertentu yang 
juga menyumbang kepada hubungan yang penting diantara intensif, kajian ekologi 
setempat dan wilayah, nasional dan pemuliharaan antarabangsa serta pengurusan 





1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Kampus utama Universiti Teknologi Malaysia di Skudai merupakan salah 
satu kawasan yang menyaksikan perkembangan luar biasa dari segi pertumbuhan dan 
aktiviti pembangunannya seperti pertambahan bangunan, pembinaan jalan dan 
pelbagai kemudahan infrastruktur sejak 1985 ia berpindah dari Kuala Lumpur ke 
Skudai, Johor.  
 
 
Kesinambungan daripada ini menyebabkan bertambahnya penggunaan tanah 
dan ruang sedia ada.  Pengubahsuaian guna tanah dan litupan tanah daripada 
kawasan lapang, kawasan ladang, hutan simpan dan kawasan hijau di sekitar 
Universiti Teknologi Malaysia kepada kawasan pembangunan memerlukan satu 
teknik pengesanan yang sistematik.  Justeru itu mengesan perubahan litupan tanah 
menggunakan kaedah foto udara digital dan dikombinasikan dengan data penderiaan 
jauh daripada satelit dilihat sebagai pilihan terbaik.  
 
 
Tambahan pula tidak semua pihak mampu bergantung sepenuhnya kepada 
data imej satelit memandangkan kos operasinya yang agak tinggi.  Oleh itu, 
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pendekatan kaedah kombinasi ini adalah kaedah alternatif yang sesuai.  Ortofoto 
digital dan kombinasi data penderiaan jauh dilihat sebagai sumber dapatan data yang 
sesuai untuk projek yang dijalankan ini. 
 
 
Maklumat terkini dan tepat dalam mengesan perubahan ciri-ciri permukaan 
bumi amat penting bagi memahami hubungan dan interaksi antara manusia dan 
fenomena semulajadi.  Maklumat terkini dan tepat ini juga dapat membantu untuk 
membuat keputusan yang lebih baik.  Dalam isu ini, foto udara digital dan data 
penderiaan jauh merupakan sumber data primer yang digunakan secara meluas bagi 
kajian mengesan perubahan. 
 
 
Di samping itu, pihak pengurusan sumber Universiti Teknologi Malaysia juga 
menghadapi masalah ketiadaan rekod jumlah kawasan guna tanah dan litupan tanah 
termasuklah peta perubahan litupan tanah yang terkini.  Usaha ini dibuat bagi 
menghasilkan peta digital perubahan litupan tanah bagi tahun yang terkini untuk 
kawasan kajian.  Kajian ini juga cuba untuk menyelesaikan masalah integriti data 






1.3 Tujuan Kajian 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengesan perubahan litupan tanah yang 
berlaku di kawasan kajian dengan ketepatan yang tinggi dan boleh dipercayai 







1.4 Objektif Kajian 
 
 
Tiga objektif telah digariskan untuk mencapai tujuan kajian ini seperti berikut: 
 
1)       Menghasilkan peta digital perubahan litupan tanah Universiti 
Teknologi Malaysia bagi tahun yang terkini (2006) dengan 
menggunakan perisian ArcGIS. 
 2) Mengenalpasti perubahan litupan tanah yang berlaku bagi ketiga-tiga 
  tahun kajian iaitu 2001, 2005 dan 2006. 






1.5  Skop Kajian 
 
 
 Sebelum pelaksanaan kajian, beberapa skop telah ditetapkan bagi menjayakan 
kajian yang dirancang iaitu dari segi sumber data yang digunakan, keluasan kawasan 






1.5.1 Kawasan Kajian 
 
 
Kawasan kajian ini ialah di kampus utama Universiti Teknologi Malaysia, 
Skudai dengan anggaran purata keluasan 628 hektar. Kawasan-kawasan utama yang 
terlibat adalah keseluruhan Lingkaran Ilmu, Kolej Kediaman Lingkaran Dalam 
(Kolej Rahman Putra, Kolej Tun Fatimah, Kolej Tun Razak, Kolej Tun Hussein Onn, 
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Kolej Tun Dr Ismail dan Kolej Tuanku Canselor), Kolej Kediaman Lingkaran Luar 
(kolej 9,10,11, Kolej Datin Seri Endon (Kolej 12 dan Kolej 13) serta Fakulti 










1.5.2 Sumber Data 
 
 
Sumber data yang digunakan adalah terdiri daripada foto udara tahun 2001 
dan 2005 dengan skala 1:10,000.  Foto udara ini asalnya diperolehi daripada Jabatan 
Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).  Data penderiaan jauh iaitu imej satelit 
QuickBird juga turut digunakan dimana imej ini meliputi kawasan Universiti 
Teknologi Malaysia kampus Skudai dan diambil pada 21 November 2006.  Imej ini 
telah dibekalkan oleh Digital Globe Inc. dengan resolusinya 2.44m (nadir) atau 





Kajian ini juga melibatkan data-data daripada kerja lapangan iaitu melalui 
penubuhan titik kawalan bumi dan titik semakan menggunakan peralatan Sistem 
Penentududukan Sejagat (GPS).  Kaedah cerapan yang digunapakai ialah kaedah 





1.5.3 Perisian Digunakan 
 
 
Perisian utama yang digunakan dalam kajian ini ialah perisian ERDAS 
Imagine versi 8.6.  Perisian ini digunakan untuk tujuan pemprosesan data 
fotogrametri dan penderiaan jauh serta mengesan perubahan.  Perisian ERDAS 
Imagine 8.6 ini juga dilihat sesuai untuk kerja-kerja pemprosesan data kajian kerana 
kemampuannya memproses foto udara dan imej satelit termasuklah imej QuickBird. 
 
 
Seterusnya perisian ArcGIS versi 9.3 turut digunapakai bagi penghasilan peta 
digital litupan tanah yang terkini bagi kawasan kajian.  Perisian ini juga digunakan 





1.5.4 Kaedah dan Analisis Data 
 
 
Kaedah yang digunakan bagi mengesan perubahan litupan tanah ialah melalui 
pengkelasan imej (image classification).  Seterusnya teknik Post Classification 
Comparison digunapakai dan diintegrasikan dengan aplikasi GIS untuk analisis 
selanjutnya iaitu melalui pembangunan pangkalan data geografi.  Pelaksanaan proses 
pengkelasan imej ini dibuat secara pengkelasan berpenyelia (supervised 
classification) bagi menghasilkan keputusan yang tepat.  
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Seterusnya beberapa kaedah digunakan bagi menganalisis data termasuklah 
analisis secara kualitatif (visualisasi) dan kuantitatif.  Analisis kuantitatif ini 
diaplikasikan melalui pengiraan keluasan perubahan litupan tanah dan perimeter 
mengikut kelas.  Analisis seterusnya ialah melalui operasi tindihan (overlay 
operation) antara set data tahun kajian 2001 dengan set data tahun 2006 dan juga set 
data tahun kajian 2005 dengan data 2006 bagi mengesan perubahan yang berlaku 





1.6  Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini diharapkan dapat menyumbang dan memberi 
manfaat kepada pelbagai pihak dari pelbagai aspek seperti: 
 
i) Menjadi panduan kepada mana-mana pihak atau agensi yang memerlukan 
maklumat-maklumat perubahan fizikal litupan tanah yang berlaku di 
Universiti Teknologi Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.  
 
ii) Hasil daripada kajian yang dijalankan ini dapat digunakan oleh pihak 
pengurusan sumber mahupun Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi 
Malaysia dalam merancang pembangunan yang akan dilaksanakan di 
kawasan kajian kelak 
 
iii) Berfungsi sebagai medium rujukan dan pembelajaran kepada agensi, 
orang perseorangan mahupun pelajar yang ingin mempelajari kaedah 
memproses data mentah sehingga terhasilnya data statistik perubahan 
yang berlaku berdasarkan integrasi perisian ERDAS Imagine 8.6 dan 
ArcGIS 9.3. 
 
iv) Teknik yang digunakan dalam kajian ini juga dapat diaplikasikan oleh 
pihak yang berkuasa terhadap alam sekitar bagi proses mereka 
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memelihara dan memulihara kawasan-kawasan terancam untuk 
mengelakkan sebarang kepupusan sumber-sumber alam pada masa akan 
datang.  
 
v) Pemetaan digital perubahan litupan tanah yang dihasilkan ini diharap 
dapat memberikan maklumat berguna kepada Pejabat Harta Bina 
Universiti Teknologi Malaysia bagi membantu kerja-kerja pemantauan 
litupan tanah kawasan kampus, memandangkan semakin kurangnya 
kawasan hijau yang telah dibangunkan menjadi kolej-kolej kediaman 
serta kemudahan-kemudahan yang lain.  Sekiranya pembangunan ini 
tidak dikawal dengan baik berkemungkinan kawasan kampus akan 





1.7 Struktur Tesis 
 
 
Kajian ini terdiri daripada lima bab iaitu Pengenalan, Kajian Literatur, 
Metodologi Kajian, Hasil dan Analisis serta Kesimpulan dan Cadangan.  Bab 
pertama menerangkan pengenalan kepada kajian, penyataan masalah, tujuan dan 
objektif kajian, skop-skop kajian yang terlibat termasuklah kawasan kajian, perisian 
yang digunapakai serta kaedah dan analisis terlibat dan seterusnya kepentingan 
kajian yang dijalankan. 
 
 
Bab kedua adalah kajian literatur mengenai konsep-konsep yang berkaitan 
dengan kajian mengesan perubahan litupan tanah menurut pandangan penganalisis 
dalam bidang ini dan rujukan daripada bahan yang berkaitan.  Turut disentuh ialah 
berkenaan Sistem Maklumat Geografi dan perisian ArcGIS iaitu yang digunakan 





Bab ketiga menerangkan mengenai metodologi kajian yang dijalankan. 
Metodologi kajian ini bermula daripada pengumpulan data, pemprosesan data kajian 
seterusnya sehinggalah kepada mengesan perubahan litupan tanah.  Bab ini juga 
membawakan kaedah membangunkan pangkalan data geografi litupan tanah 
sehinggalah terhasilnya peta digital litupan tanah terkini (2006) bagi kawasan kajian. 
 
 
Bab keempat mebincangkan hasil daripada kajian yang dilaksanakan dan juga 
analisis-analisis yang bersesuaian bagi kajian mengesan perubahan litupan tanah ini.  
 
 
Bab kelima pula adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil yang 
diperoleh serta analisis yang telah dijalankan.  Disamping itu, beberapa cadangan 
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